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local food selection in the target company ISS Services’ Cafeteria Kanttis. The theoreti-
cal part of the thesis includes basic information about both local food and organically 
produced food, formal and informal organic labels, the criteria influencing consumers' 
purchasing decisions and regulations for the marketing of organic and local food.  
  
The thesis also included a customer survey arranged in the target company. It was used 
to chart the respondents' background information in addition to their thoughts on how 
they define organic and local food, how important it is for them to be able to buy local 
or/and organic food, whether they would be willing to pay more than usual for organic 
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sample was obtained in December 2014. The total number of responses was 38.   
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona ISS Palvelut Oy:n Kajaanin Kanttikselle. Olin 
kesällä 2014 syventävässä työharjoittelussa Kanttiksessa ja kipinä opinnäytetyön teke-
miseen lähti tuona aikana. Olen itse kiinnostunut luomu- ja lähiruoasta niin omassa ruo-
kapöydässäni kuin ravintola-alan yritysten tarjonnassa, joten päätin tehdä opinnäytetyön 
asiakkaiden suhtautumisesta lähi- ja luomuruokaan. Aiheen tutkimisesta on myös konk-
reettista hyötyä kestävän kehityksen edistämiselle yrityksessä. Perehdyn työssäni luo-
mu- ja lähiruoan taustatietoihin ja lähden sitten soveltamaan oppimaani kohdeyrityk-
seen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka asiakkaat suhtautuvat luomu- ja lähiruo-
katarjontaan yrityksessä ja olisiko kahvilassa potentiaalia lisätä luomu- ja lähiruoan tar-
jontaa. Tein kahvilan asiakkaille monivalintakyselyn, joka perustuu kvantitatiiviseen 
menetelmään ja jolla selvitetään, kuinka luomu- ja lähiruoka yleisesti koetaan asiakkai-
den keskuudessa ja olisivatko he valmiita maksamaan hieman kalliimpia hintoja edellä 
mainituista tuotteista. Kyselyllä selvitettiin muun muassa millaisia ovat asiakaskunnan 
käsitykset luomu- ja lähiruoasta ja onko nähtävissä jomman kumman tärkeyden koros-
tumista. Kyselylomakkeeseen lisättiin taustatietoa kartoittavien ja monivalintakysymys-
ten lisäksi myös yksinkertainen luomumerkkien tunnistustehtävä, jolla selvitetään elin-
tarvikkeissa käytettävien luomumerkkien tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa. Tutki-
mustulosten pohjalta selvitän, millainen ilmapiiri asiakkaiden keskuudessa on liittyen 
luomu- ja lähiruokatarjontaan; toisin sanoen toisiko lähi- ja luomuruokatarjonnan lisää-
minen kahvilalle lisäarvoa. 
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2 KOHDEYRITYS 
 
ISS Palvelut Oy on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja se kuuluu 
Suomen suurimpiin työllistäjiin. ISS:n palveluksessa on yhteensä noin 12 000 työnteki-
jää eri puolilla Suomea. Yritys tarjoaa työnhakijoille laajan valikoiman työtehtäviä sii-
voojista kokkeihin ja aulaemännistä rakennuttajainsinööreihin. Kajaanin toimipisteessä 
työskentelee kahdeksan toimihenkilöä esimiestehtävissä ja yhteensä työntekijöitä Kai-
nuun alueella on noin 270. Työntekijät toimivat siivous-, kiinteistönhuolto-, rakennut-
tamis-, korjaus- ja kunnossapitotehtävissä sekä turva- ja cateringalan tehtävissä ympäri 
Kainuuta. (ISS Palvelut Oy 2014a.)  
 
ISS Palvelut tarjoaa niin asiakkaan tarpeen mukaisia yksittäisiä palveluita kuin useista 
palveluista koostuvia monipalveluratkaisujakin. Toimintaa kehitetään yhteistoimin asi-
akkaiden ja alan asiantuntijoitten kanssa. Yrityksen palvelut nivoutetaan sujuvaksi 
osaksi asiakkaan liiketoimintaa sekä toimintaympäristöä. ISS Palvelut Oy on vuonna 
1901 Tanskassa perustettu yritys. Se on osa kansainvälistä ISS-konsernia, jonka palve-
luksessa työskentelee maailmalla jo noin 525 000 ammattilaista 53 eri maassa. ISS on 
maailman 4. suurin ja Suomen 3. suurin yksityinen työnantaja. ISS Palvelujen liikevaih-
to vuonna 2013 oli 534 miljoonaa euroa. (ISS Palvelut Oy 2014a.) 
 
Kahvila Kanttis on ollut toiminnassa Kainuun Keskussairaalan kahvilana vuodesta 
2007 lähtien. Yksikkö työllistää kolme kokoaikaista työntekijää ja kausittain esimerkik-
si kesätyöntekijöitä tai alan opiskelijoita harjoitteluihin. Suurempia tilauksia varten pal-
kataan ekstraajia. Kahvilan valikoimiin kuuluvat linjastotuotteet (täytetyt sämpylät, 
ruisleivät ja patongit, tuoreet salaatit, smoothiet, lihapiirakat, hampurilaiset sekä hedel-
mäsalaatit), kahvia, teetä, mehuja, limonadeja, jäätelöitä, karkkia ja hygieniatarvikkeita 
sekä syksystä kevääseen myös keittolounasta. Tilauskahvituksiin menevät kakut leivo-
taan Kanttiksella itse.  
 
Kahvilalle tuotteita toimittavat Kespro, Arla, Sinebrychoff sekä kaksi leipomoa, Puo-
langan leipomo (Huovisen leipomo v. 2015 alkaen) ja Pielispakari. Kahvila Kanttikses-
sa ei pidetä turhaan ylimääräistä tavaraa varastossa, vaan raaka-ainetilaukset tehdään 
tarpeen mukaan. 
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3 LUOMURUOKA 
 
 
3.1 Luomutuotanto 
 
Luomutuotannon periaatteena on valmistaa sellaisia tuotteita, joiden valmistusproses-
sista ei koidu haittaa ympäristölle eikä ihmisten, eläinten tai kasvien hyvinvoinnille. 
Tuotannon tulee jäljitellä luonnossa tapahtuvaa ekologista kiertoa ja systeemiä sekä 
toimia vastuullisesti ylläpitääkseen ja suojellakseen ympäristöä niin nykyisille kuin tu-
leville sukupolville. Eräinä tärkeimpinä luonnonmukaisen tuotannon periaatteina ovat 
niin ihmisen kuin ympäristönkin hyvinvointi, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja huo-
lenpito. (Portaat Luomuun 2014a.)  
 
Luomutuotanto voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen; luomuviljelyyn, luo-
mueläimiin ja – rehuun sekä jalostettuihin luomuelintarvikkeisiin. Luomutuotteiden 
valmistuksessa pyritään eroon ylimääräisestä prosessoinnista sekä lisäaineiden käytöstä. 
Tuottajalla tai valmistajalla on lupa kutsua tuotettaan luomutuotteeksi, mikäli sen maa-
talousperäisistä ainesosista vähintään 95 % on luonnonmukaisesti viljeltyä. Jäljelle jää-
vä 5 % voi olla perinteisin keinoin tuotettua maatalouden ainesta tai – mikäli luomuvas-
tinetta kyseiselle ainesosalle ei ole saatavilla – sellaisia lisäaineita, joita luomutuotan-
nossa sallitaan käytettävän. Yhteensä hyväksyttyjä lisäaineita on 48 kappaletta. Niihin 
kuuluu muun muassa eräitä hapettumisenestoaineita, happamuudensäätöaineita, pak-
kauskaasuja, emulgointi-, stabiolointi- ja sakeuttamisaineita, paakkuuntumisenestoainei-
ta sekä kasviperäinen lääkehiili ja annatto.  (Evira 2015a.) Kokonaan luomutuotannossa 
kiellettyjä ovat keinotekoiset väri-, aromi- ja makeutusaineet sekä GMO:ta sisältävät eli 
muuntogeeniset tuotteet (Finfood Luomu 2006, 7). 
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TAULUKKO 1. Luomuvalvontaan kuuluvien toimijoiden määrä vuosina 2008 – 2011 
(Heinonen 2012) 
 
Suomessa luomutuotantoa (pois lukien luonnonmukaisten alkoholijuomien tuotantoa, 
jonka valvonnasta vastaa Valvira) valvoo ensisijaisesti Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira. Yllä olevasta taulukosta (taulukko 1) on nähtävissä luomuvalvontaan kuuluvien 
eri toimijoiden määrän kehitys vuosien 2008 ja 2011 välillä. Kaikkien luomutuotteiden 
valmistajien, maahantuojien sekä pakkaajien tulee rekisteröityä Eviran viralliseen tar-
kastusjärjestelmään. Noin kerran vuodessa rekisteriin kuuluvat yritykset myös tarkiste-
taan, jotta ohjeistusta varmasti noudatettaisiin ja jotta luomutuotteina myytävät tuotteet 
täyttäisivät ne tarkat vaatimukset, joita niiltä edellytetään. Myös Euroopan Unioni ja 
eräät muut toimijat, Suomessa esimerkiksi Luomuliitto, valvovat luomutuotteiden laa-
dun toteutumista. Edellytykset täyttävälle tuotteelle myönnetään luomumerkki, jotta 
kuluttajien olisi helppoa erottaa tavanomaiset tuotteet luonnonmukaisesti valmistetuista. 
Luomumerkin myöntämisen kriteerit vaihtelevat hieman riippuen myöntävästä tahosta. 
(Evira 2015b.) Suomessa luomutiloja oli vuonna 2001 yhteensä 4894 kappaletta, kes-
kimääräinen viljelypinta-ala oli tuolloin n. 30 hehtaaria. Yhteensä luomuviljelykäytössä 
suomalaista peltoa on 146 000 hehtaaria (Hakala & Välimäki 2003, 308). Vuonna 2014 
vastaavat luvut ovat 4323 tilaa ja 215 714 hehtaaria viljelyalaa, josta siirtymävaiheessa 
on 22 662 hehtaaria eli todellinen luomuviljelty pinta-ala jää hieman alle 200 000 heh-
taarin. Keskimääräisen tilan koko on noussut n. 50 hehtaariin (Evira 2015c). Luomuvil-
jelyä harjoittaa tätä nykyä eri puolilla Euroopan Unionia yli 186 000 maatilaa (Euroo-
pan komissio 2015a). 
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KUVA 1. Luomuviljelty pinta-ala Euroopassa 2011 (Euroopan Komissio 2015a) 
Yhteensä Euroopassa on 290 000 luomumaatilaa. Ne kattavat yhteensä viidesosan koko 
maailman luomutuotannosta. Suhteessa luomutuotantoa tavanomaiseen verrattuna on 
eniten Liechensteinilla, Itävallalla, Ruotsilla, Virolla, Sveitsillä, Tšekin tasavallalla ja 
Latvialla (kuva 1). Pinta-alaltaan eniten luomuviljeltyä pinta-alaa on Espanjassa, Italias-
sa ja Saksassa. (Research Institute of Agriculture 2014.)  
 
Luomutuotannon määrä vaikuttaa olennaisesti luonnonmukaisten tuotteiden saatavuu-
teen. Vuonna 2013 Suomen pelloista noin 9 % harjoitettiin luomuviljelyä. Luomuko-
tieläintuotantoa on 815 tilalla. Suurin osa suomalaisista luomueläintiloista tuottaa nau-
danlihaa ja maitoa. Luonnonmukaisia sikatiloja Suomesta löytyy tällä hetkellä 13 kap-
paletta, mutta luomubroileritiloja vain yksi. 34 maatilaa tuotti luomukananmunia. (Evira 
2015c.) Kotimaisten luomukasvisten saatavuus vaihtelee paljon eri satokausina. Luo-
muviljelijöitä on Suomessa toistaiseksi pieni määrä, minkä lisäksi luonnonmukaisesti 
viljelty sato on tavanomaista alttiimpi säämuutoksille. Luomukasviksista eniten saadaan 
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perunaa ja porkkanaa. (Portaat Luomuun 2014a.) Kotimaisen luomutuotannon lisäksi 
Suomen markkinoille myös tuodaan paljon luomutuotteita ulkomailta (Evira 2015b).   
 
Vuonna 2012 luomutuotteiden osuus suomalaisen vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä 
oli 1,6 % ja keskimääräinen luomutuotteisiin käytetty summa oli vuonna 2009 henkilöä 
kohden 14 €. Tanskassa vastaavat luvut olivat 8 % elintarvikemyynnistä (2012) ja 139 € 
vuosittainen luomutuotteisiin käytetty summa henkilöä kohden (2009).  (Lisää luomua! 
2013.) Luomutuotteiden kysynnän oletetaan nousevan tulevaisuudessa. Suomalaisista 
kuluttajista moni toivoo luomutuotteiden saatavuuden parantuvan ja valikoiman moni-
puolistuvan. Samanlaista kehityssuuntaa toivotaan myös luomutuotteille ammattikeitti-
öiden valikoimissa. (Portaat Luomuun 2014a; Ruokatieto 2015.)  
 
3.1.1 Luomuviljely 
 
Luomuviljelyn perustana on luonnonvarojen suojelun edistäminen sekä luonnon mo-
nimuotoisuuden ylläpitäminen. Viljelyllä pyritään jäljittelemään luonnossa tapahtuvaa 
prosessia. Tavanomaiseen kasvinviljelyyn verrattuna luonnonmukainen viljely perustuu 
luonnonvarojen säästeliäälle käytölle sekä monivuotiselle viljelykierrolle, jossa eri kas-
vilajeja samassa maaperässä vaihtelemalla pyritään luonnollisin keinoin ehkäisemään 
kasvintuhoajahyönteisten elämistä ja lisääntymistä kasvuston joukossa. Maan viljavuut-
ta kohennetaan ja eroosiota estetään syväjuuristen ja typpeä sitovien kasvilajien viljelyl-
lä ja luomulannoitteen ehdot täyttävän karjanlannan käytöllä. (Hakala & Välimäki 2003, 
308.)  
Luomuviljelyn ensimmäinen suuntaus, Rudolf Steinerin antroposofisesta ajattelusta 
alkunsa saanut biodynaaminen viljely on lähtöisin 1950-luvun Saksasta.  Samoihin 
aikoihin kehittyi myös toinen luomuviljelyn alalaji, ns. karjaton viljely, Naturliche 
Landbau. Karjattoman viljelyn kannattajat eivät hyväksy tuotantoeläinten minkäänlaista 
käyttöä maataloudessa. (Mononen & Silvasti 2006, 88–92.)  
 
Luonnonmukainen viljely on kehittynyt rinnan keinolannoitteita ja kemiallisia torjunta-
aineita käyttävän tavanomaisen tuotantotavan kanssa. Vaihtoehtoisella tuotantotavalla 
tuotettujen elintarvikkeiden kysynnän alku liitetään Suomessa yleensä 1960-luvun lop-
pupuolelta lähtien nopeasti kehittyneeseen moderniin ympäristöliikkeeseen. Luonnon-
mukainen viljely esiteltiin liikkeen piirissä ensimmäisen kerran tavanomaisen maata-
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louden vaihtoehdoksi, ja sen myötä tapahtunut luomutuotteiden kysynnän kasvu alkoi 
vauhdittaa alan kehitystä. (Mononen & Silvasti 2006, 88.) 
 
Tavanomaisten maatilojen on mahdollista siirtyä luomuviljelyyn, mutta tällöin tulee 
käydä läpi siirtymäaika, jolloin luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita ei saa vielä myydä 
tai markkinoida luomutuotteina, vaikka ne periaatteessa määritelmät täyttäisivätkin. 
Vasta, kun peltoa on viljelty luonnonmukaisesti kolmen satokauden ajan, voidaan vilje-
lyn tuloksena syntyneistä tuotteista käyttää termiä luonnonmukainen. Evira ja ELY-
keskus tekevät luomuviljelyä harjoittavalle tilalle niin sanotun alkutarkastuksen, jossa 
käydään läpi tilan olosuhteet, viljelyhistoria, edellytykset luomuviljelyn toteutumiselle 
sekä tuotteiden käsittely ja varastointi. Mikäli tila hyväksytään, se merkitään Elintarvi-
keturvallisuusviraston luomutuotannon rekisteriin. Uusien luomuviljelijöiden tulee osal-
listua luomuviljelyn peruskurssille, joita järjestävät eri maatalousoppilaitokset ja maa-
seutukeskukset ympäri Suomea. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 2015.) 
 
Luomuviljelijät ovat myös oikeutettuja luomutukeen, joka on niin sanottu ympäristötu-
en erikoistuki. Tuen maksaminen edellyttää sitoutumista ympäristötukijärjestelmään. 
Luonnonmukaisen tuotannon erityistuen määrä oli vuonna 2001 noin 16 miljoonaa eu-
roa eli prosentti koko maatalouden saamasta tuesta yhteensä. Valtaosa suomalaisesta 
luomutuotannosta on peltoviljelyä. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 2015.) 
Luomuviljelyä toteuttava tila saa tuoda lantaa myös muualta kuin omalta tilaltaan, kun-
han se vain täyttää luomulannoitteen ehdot. Mikäli tilalla ei kasvateta karjaa, se tarvitsee 
pelloilleen ainakin lisättyä fosforia. (Hakala & Välimäki 2003, 308–309.) 
 
Suomessa luonnonmukaisen viljelyn tuotteina saadaan eniten perunaa, porkkanaa ja 
tomaattia. Maa- ja metsätalousministeriössä seurataan myös luomukeruutuotteita. 
Luonnonmarjoista eniten luonnonmukaisina myydään mustikkkaa ja puolukkaa. Myös 
luomusieniä viljellään, Suomi on Euroopan johtavassa asemassa luomusiitakesienten 
tuotannossa.  Luomuhyväksytystä peltoalasta noin kolmasosa on viljoilla (noin puolet 
luomupelloista on kauraa, joka on tärkeä vientituote) ja palkoviljoilla, mutta myös esi-
merkiksi rypsiä viljellään Suomessa luonnonmukaisin menetelmin. (Heinonen 2012.)  
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3.1.2 Luomueläimet- ja rehut 
 
Luonnonmukaisen eläintuotannon lähtökohtana on ennen kaikkea huomioida eläinten 
lajikohtaiset tarpeet ja taata niiden hyvinvointi. Eläimillä tulee olla mahdollisuus lajil-
leen tyypillisen ulkoilun ja muiden hoitotoimenpiteiden lisäksi ruokintaan, joka tapah-
tuu pääasiassa luonnonmukaisella rehulla; vain siipikarjan ja sikojen ruokinnassa käy-
tettävästä rehusta maksimissaan 5 % saa olla tavanomaista rehua. Nimensä mukaisesti 
luomurehuista puhutaan, kun kyseessä on luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-
aineista valmistettu rehu. Ainoita luomurehun säilönnässä käytettäviä aineita ovat 
muurahaishappo ja maitohappo. Rehun laatua ja määrää seurataan tarkasti ja ruokinnas-
sa otetaan huomioon myös eläimien tarvitsevat hivenaiheet ja vitamiinit, esimerkiksi 
imettävät lehmät tarvitsevat erilaisia ravintoaineita kuin lihasonnit. Myös luonnonmu-
kaista rehua viljelevien tilojen tarkastuksista vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto, jos-
kin valvontaa säätelee sen lisäksi myös rehulaki. (Finfood Luomu 2006, 5-6; Luomutie-
topankki 2015a.) 
  
Eläinten lajikohtaisten tarpeiden huomiointi tarkoittaa sitä, että luomutiloilla eläimille 
annetaan mahdollisuus toimia lajilleen ominaisella tavalla. Tilaa liikkumiseen on luo-
mueläimillä käytettävänään enemmän kuin tavanomaisilla tuotantoeläimillä. Luo-
mueläimiä tuottavilla tiloilla tulee olla käytössään ruokintapäiväkirjat. Myös eläinten 
ruokintasuunnitelmat tarkistetaan luomuvalvonnan ohessa.  Luomueläinten tulee päästä 
sään salliessa ulos liikkumaan ja niiden tarkkailun tulee olla säännöllistä. Sairauksia 
pyritään ennaltaehkäisemään ja mikäli eläintä joudutaan lääkitsemään, sen lihaa, maitoa 
tai munia ei saa käyttää ihmisravintona ennen kuin lääkkeen ohjeessa mainittu aika on 
kulunut kaksinkertaisena. (Finfood Luomu 2006, 10–11.)  
 
Luomueläinten jalostuksessakin pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin. Vaikka esi-
merkiksi keinosiemennys on sallittua, ei eläinten lisääntymisen apuna saa käyttää al-
kionsiirtoja tai hormoneja. Luomueläimet myös eroavat tavanomaisista tuotantoeläimis-
tä siinä, että ne saavat hoitaa omia jälkeläisiään itse. Jälkeläisiä myös ruokitaan luontai-
sesti eli oman lajin maidolla. (Luomutietopankki 2015a; Finfood Luomu 2006, 5).   
 
Vuonna 2013 suomalaisia luomueläintiloja oli 814 kappaletta.  Niillä kasvatettiin muun 
muassa lypsylehmiä, nautoja, hiehoja, siitossonneja, pässejä, munivia kanoja ja hevosia. 
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Vuosien 2012 ja 2013 välillä luonnonmukainen eläintuotanto nousi Suomessa yhteensä 
7 % ja suuntaa pidetään edelleen nousevana. (Evira 2015c.)  
 
3.1.3 Luomuelintarvikkeet  
 
Luomuelintarvikkeista puhutaan, kun tarkoitetaan tuotteita, jotka on valmistettu luon-
nonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista, luonnonmukaisen kalastuksen tuotteista 
tai luomukeruutuotteista, kuten sienistä ja marjoista. Kuten muissakin luomutuotteissa, 
jalostetun luomuelintarvikkeen raaka-aineista vähintään 95 % tulee olla luonnonmukai-
sia. Sallitut lisäaineet ovat tarkoin säädeltyjä, esimerkiksi keinotekoisia väri-, aromi- tai 
makeutusaineita luomuelintarvikkeissa ei saa käyttää lainkaan. Sen sijaan jalostamatto-
missa luomuelintarvikkeissa ainesosista 100 % tulee olla luonnonmukaisia. (Evira 
2015a; Portaat Luomuun 2014b.) 
 
Edellä mainittujen luomuvaatimusten lisäksi luomuelintarvikkeen tulee täyttää samat 
elintarvikkeelle asetetut kriteeerit kuin tavanomaisen elintarvikkeenkin. Esimerkkejä 
suomalaisilla markkinoilla olevista luomuelintarvikkeista ovat makeutetut jogurtit, lei-
vät, hillot sekä liha- ja kalajalosteet. Tällä hetkellä Suomessa on noin 600 toimijaa, jot-
ka harjoittavat luonnonmukaisten elintarvikkeiden valmistusta tai pakkaamista. (Evira 
2015a; Portaat Luomuun 2014b.)  
 
3.2 Luomumerkit 
 
Erilaisia tuotteen luonnonmukaisuudesta kertovia ympäristömerkkejä on käytössä 
paljon sekä Suomessa että muualla maailmassa. Niiden tarkoituksena on osoittaa kulut-
tajalle, mitkä tuotteet tai palvelut kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin vastaavat 
tuotteet tai palvelut. Ympäristömerkit voidaan jakaa alalajeihin, kuten luomumerkkei-
hin, joita käytetään lähinnä elintarvikkeissa. Yleisin Suomessa käytetty luomumerkki 
on Luomu – valvottua tuotantoa – aurinkomerkki. Toinen viranomaisten tarkoin valvo-
ma ja myöntämä luomumerkki on EU:n yhteinen lehtimerkki, joka korvasi vuonna 2010 
aiemmin käytössä olleen maissintähkämerkin. Näiden lisäksi on olemassa muita merk-
kejä, joita ei valvota viranomaisen toimesta, mutta jotka ovat saaneet hyväksynnän tuot-
teilleen muilta tahoilta. Tällaisia ovat esimerkiksi Luomu-liiton Leppäkerttumerkki ja 
Biodynaamisen Yhdistyksen myöntämä Demeter –merkki. Näiden lisäksi ulkomaisilla 
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valmistajilla on monia erilaisia tapoja ilmaista tuotteen luonnonmukaista alkuperää, 
esim. ruotsalainen Krav – merkki. (Hakala & Välimäki 2003, 366; Patarumpu 2014.)  
 
3.2.1 Viralliset luomumerkit 
 
  
  
 
 
 
 
 
KUVA 2: Luomu – valvottua tuotantoa –aurinkomerkki (Luomupusu 2014)  
 
Luomu – valvottua tuotantoa –aurinkomerkki (kuva 2) kertoo sillä merkityn tuotteen 
olevan suomalaisen viranomaisen eli Eviran, ELY –keskuksen, Ahvenanmaan maakun-
tahallituksen tai Valviran valvonnassa. Merkin omistaa maa- ja metsätalousministeriö ja 
sitä voi hakea lomakkeella Eviralta sellainen toimija, joka tuottaa, valmistuttaa, pakkaa 
tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestel-
mään. Aurinkomerkki ei ole kotimaisen raaka-aineen ja tuotannon merkki, vaikka sitä 
suomalaiset viranomaiset valvovatkin. Merkin käytölle on olemassa omat sääntönsä 
eikä se korvaa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa käytettävää, pakollista EU:n luomu-
tunnusta eli Lehtimerkkiä. Aurinkomerkki on viranomaisen myöntämä tarkastusmerkki, 
jota voidaan käyttää Suomessa valvottuja luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuot-
teita, elintarvikkeita, rehuja ja alkoholijuomia merkittäessä ja markkinoitaessa. Aurin-
komerkkiä saa käyttää sellaisissa maataloustuotteissa, rehuissa, elintarvikkeissa ja alko-
holijuomissa, joiden maatalousperäisistä ainesosista vähintään 95 % on luonnonmukai-
sia tai saatu luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista. (Luomu)merkkiä ei saa 
käyttää esittelyissä ja/tai mainonnassa yleisenä katseenvangitsijana. Tällä tarkoitetaan 
merkin käyttöä esimerkiksi ulkoilmamainoksissa, tavarankuljetusautoissa, näyteikku-
noissa ja/tai päällystemateriaalina. (Evira 2015b.) 
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KUVA 3: Euroopan Unionin luomutunnus (Luomupusu 2014)  
 
EU:n luomutunnuksen eli Eurolehden (kuva 3) käyttö on pakollista kaikissa Euroopan 
Unionissa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Merkin käyttö 
edellyttää, että toimija kuuluu luomuvalvontaan ja sitoutuu noudattamaan tunnuksen 
käytöstä annettuja ohjeita ja säädöksiä. Merkin käytölle ei tarvitse erikseen hakea lupaa. 
Eurolehden käyttö on rajattu luomutuotteiden merkintöihin, esittelyyn ja mainontaan ja 
sen yhteydessä on aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tunnusnu-
mero sekä tieto tuotteen ainesosien alkuperästä. Koska Eurolehden käyttö on rajattu 
luomutuotteisiin, tunnusta ei saa käyttää esimerkiksi kalastuksesta tai metsästyksestä 
saatavissa tuotteissa, lemmikkieläinten ruoissa, viineissä (vaikka niiden valmistuksessa 
käytettävät rypäleet olisivat peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta), kosmetiikassa tai 
tekstiileissä. Eurolehti korvasi EU:n aiemman luomutunnuksen, Tähkämerkin, kesällä 
2010. (Evira 2015b.) 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
KUVA 4: EU:n Tähkämerkki (Helsingin kaupunki 2014)  
  
EU-maiden yhteinen luomumerkki, Tähkämerkki (kuva 4) oli tarkoitettu koko EU:n 
alueelle. Tuotteessa käytettyjen ainesten sekä sen jalostuksen ja pakkauksen täytyi lä-
päistä jonkin EU-maan luomuvalvonta. Suomessa merkkiä valvottiin TE-keskusten ja 
Elintarvikeviraston toimesta. Muissa Euroopan maissakin valvonta tapahtui vastaavien 
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laitosten kautta. Valvonnan perustana olivat EU:n asetuksen luomutuotteiden tuotannos-
ta. Merkki edellytti vähintään 95 % tuotteen maatalousperäisten raaka-aineiden olevan 
alkuperältään Euroopan Unionin alueelta. Tähkämerkin korvasi kesällä 2010 jo edellä 
esitelty EU:n Lehtimerkki. (Portaat Luomuun 2014a.) 
 
3.2.2 Epäviralliset luomumerkit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 5: Leppäkerttu-merkki (Luomupusu 2014) 
 
Leppäkerttu-merkki (kuva 5) on Luomuliiton myöntämä merkki, joka kertoo tuotteen 
olevan suomalainen ja edustavan luonnonmukaisesti tuotettua alkuperää. Merkkiä ei 
myönnetä, jos tilalla käytetään esimerkiksi ahtaasti kasvaneiden tavanomaisten sikojen 
tai siipikarjan lantaa lannoitteena. Sen sijaan lannoitteita saadaan esimerkiksi biokaasu-
tuotannosta. Ravinteita on myös käytettävä kohtuullisesti, jotta osa niistä ei valu vesis-
töihin. Viljelykierron eli viljelykasvien vuorottelun samalla pellolla täytyy säilyä luo-
mun käytäntönä tulevaisuudessakin, vaikka luomulannoitevalikoima laajenee. Leppä-
kerttu-merkki on suomalaisille kuluttajille tuttu jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien. 
Merkin yhteydessä voidaan mainita myös alue, jossa tuote on tuotettu. Leppäkerttu-
merkkiä haetaan Luomuliitolta ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi EU:n luomutunnuk-
sen yhteydessä ilmaisemaan tuotteen kotimaista alkuperää.  (Luomuliitto 2015.) 
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KUVA 6: Demeter –merkki (Luomupusu 2014) 
  
Demeter –merkki (kuva 6) on biodynaamisen tuotannon tunnus. Merkin käyttöoikeuden 
saamiseksi on sitouduttava tuotantoehtoihin, jotka täydentävät Eviran ylläpitämän luo-
muvalvonnan vähimmäisvaatimuksia. Tuotantoehdot on koottu kansainvälisessä Deme-
ter –liitossa, useiden eri maiden pitkään jatkuneen biodynaamisen viljelyn ehdotusten 
tuloksena. Suomessa Demeter – merkkiä valvoo Biodynaaminen yhdistys, Biodynamis-
ka Föreningen Oy. Tämän hetkiset tuotannon ehdot ovat tulleet voimaan vuonna 2011, 
mutta niihin on tehty pieniä muutoksia 2014. Demeter –tuotannon ehdoissa on kuvattu 
biodynaamisen maatalouden tuotantojärjestelmä vaiheittain aina siementen viljelystä 
alkaen. Tuottaja muovaa kokonaisuutta siten, että tavoitteena on saada tarvittavat tuo-
tantopanokset mahdollisuuksien mukaan maatilalta itseltään. Biologisten kasvutekijöi-
den lisäksi biodynaamisessa viljelyssä otetaan huomioon antroposofian eli ”ihmis-
viisauden” ja kosmisten rytmien vaikutus kasvi- ja eläintuotantoon. Viljelyä tehosta-
maan käytetään kasvi- ja eläinmateriaaleista valmistettuja preparaatteja, joilla pyritään 
vahvistamaan kasvien luonnollista kasvua, edistämään lannan kompostoitumista ja tu-
kemaan maaperän hoitoa. Eläimet koetaan biodynaamisessa tuotannossa sielullisiksi 
olennoiksi ja siksi ihmisen vastuu niiden hyvinvoinnista koetaankin erityisen merkittä-
väksi. Myös kotieläinten merkitystä painotetaan toimivan luonnonmukaisen maatalou-
den toteuttamisessa: pääsääntöisesti biodynaamisesta viljellyllä maatilalla täytyy olla 
myös karjaa.  Merkkiä hakevien karjattomien tilojen ja kotieläintilojen on mahdollista 
toimia tilayhteistyössä. (Luomutietopankki 2015a; Biodynaaminen yhdistys 2015a.) 
 
Poimintoja Demeter –merkkiin oikeuttavista biodynaamisen tuotannon tuotantoehdois-
ta, jotka eroavat Suomessa käytössä olevista  yleisistä luomuohjeista: 
- Tilan kotieläinten määrän on oltava välillä 0,15 ey / ha - 1,5 ey / ha 
- Vähintään puolet rehusta tulee olla peräisin omalta tai yhteistyötilalta 
- Talvikaudella lehmille on tarjottava kuivaa heinää vähintään 3 kg päivässä 
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- Sikojen ja siipikarjan ruokinnan tulee koostua 100 % Demeter- ja luomurehuista  
- Vain maitopohjaiset eläinperäiset rehut ovat sallittuja, kalajauho ja munajauho eivät 
-  Orgaanisia happoja ei ole sallittua käyttää rehunsäilönnässä 
- Tuotteille on määritelty 12 kuukauden siirtymävaihe myös tavallisesta luomutuotan-
nosta Demeter-tuotantoon siirryttäessä  
(Luomutietopankki 2015a, Biodynaaminen yhdistys 2015b.) 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 7: Krav –merkki (Lobster Seafood 2014)  
 
Krav –merkki (kuva 7) on ruotsalaisen luomujärjestön valvontamerkki. Krav – tuotteet 
noudattavat EU:n luomuehtojen lisäksi Kravin omia, hieman tiukempia luomuehtoja. 
Krav –merkki on ollut käytössä vuodesta 1985 asti. (Luomutietopankki 2015a; Krav 
2014.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 8. Bio – merkki (Oekolandbau 2015)   
 
Bio –merkki (kuva 8), toiselta nimeltään Bio-Siegel, on virallinen saksalainen luomu-
merkki, joka on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien. Sitä voidaan tavata myös Suo-
meen tuotujen luomutuotteiden pakkausmerkinnöissä. Yhteensä Bio-Siegelillä merkitty-
jä tuotteita on yli 70 000 kappaletta. Saadakseen Bio –merkinnän, tuotteen on täytettävä 
tiettyjä vähimmäisvaatimuksia: esimerkiksi synteettisten torjunta-aineiden, kasvunedis-
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täjien ja keinotekoisten väri- ja makeutusaineiden käyttö on kiellettyä. (Oekolandbau 
2015.) 
 
Edellä mainittujen lisäksi löytyy myös monia muita luomumerkintöjä, esim. norjalainen 
Okologisk Debio-merkki, tanskalainen  Ø –merkki, hollantilainen Skal Biocontrole-
merkki, ranskalainen Agriculture Biologique eli AB-merkki, joka toimii maan viralli-
sena luomumerkkinä sekä Eco Sert-merkki, englantilainen Soil Association Organic-
merkki ja amerikkalainen USDA Organic-merkki. (Research Institute of Organic Ag-
riculture 2014.) 
 
3.3 Luomu ammattikeittiöissä 
 
Viime vuosien aikana luonnonmukaisten tuotteiden valikoima on kasvanut merkittäväs-
ti. Suurien suomalaiskauppojen valikoimaan kuuluu nykyään jopa 2 000 erilaista luo-
mutuotetta, joista noin 60 % on kotimaisia. Valitettavasti ammattikeittiöille suunnattu-
jen luomutuotteiden valikoima isompine pakkauskokoineen on tätä suppeampi. Suur-
keittiöille tarkoitetuissa, suuremmissa pakkauserissä, on saatavilla myllytuotteita, kuten 
jauhoja ja suurimoita. Myös esikäsiteltyjä luomutuotteita on mahdollista saada, esimer-
kiksi eräät kuorimoyritykset toimittavat esikäsiteltyjä luomujuureksia. Suurin ongelma 
luomun käytössä liittyy juurikin saatavuuteen: ammattikeittiöiden edustajista yli puolet, 
jotka ovat mukana Portaat luomuun – ohjelmassa koki, että luonnonmukaisesti tuotettu-
jen tuotteiden käyttöä estävät tai haittaavat mm. luomutuotteiden pienet pakkauskoot, 
jalostusasteen alhaisuus, valikoimien rajallisuus ja tuotteiden saatavuudessa ilmenevät 
kausittaiset epävarmuudet sekä hinta-laatusuhde. Myös määrärahojen niukkuus julkisel-
la sektorilla toimi esteenä luomun käytölle. (Portaat Luomuun 2014a.) Kaupoissa ja 
suurkeittiöissä on usein epäilty, pystyykö pientuottaja toimittamaan tuotteet sovitusti 
(Mononen & Silvasti 2006, 123).  
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KUVIO 1: Luomutuotteiden käytön kehitys toimialoittain (Luomun ketjubarometri 
2012) 
Yllä olevasta vuoden 2012 luomun ketjubarometrin taulukosta (kuvio 1) on nähtävissä, 
että ammattikeittiöiden edustajista (yhteensä 58 vastaajaa) 73 % pitää luomuraaka-
aineiden käyttönsä, luomutuotteiden myyntinsä ja -tuotantonsa hieman (55 %) tai mer-
kittävästi (19 %) kasvaneen vuoden aikana. Vain 4 % ammattikeittiöiden edustajista 
vastasi luomutuotteiden osuuden vähentyneen. (Luomutietopankki 2015b.) 
 
Suurkeittiötutkimus 2013 tulosten mukaan suomalaisista ammattikeittiöistä noin 65 % 
käyttää luomua ainakin muutamia kertoja vuodessa. 38 % ammattikeittiöistä luomua 
käytetään harvemmin kuin kerran viikossa, 15 % viikoittain ja 13 % päivittäin. Tutki-
mukseen osallistuneista keittiöistä noin 40 % suunnittelee lisäävänsä luomuostojaan. 
Ammattikeittiöistä eniten luomua käytettiin ruoka- ja anniskeluravintoloissa. (Suurkeit-
tiötutkimus 2013.)  
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KUVIO 2: Luomutuotteiden käytön kasvuennusteet toimialoittain (Luomun ketjubaro-
metri 2012) 
 
Ammattikeittiöiden edustajien uskomukset luomutuotteiden ja raaka-aineiden käytöstä 
tai luomumyynnin tai –tuotannon kehityksestä seuraavien neljän vuoden aikana (kuvio 
2) olivat vielä positiivisempia: 14 % vastaajista uskoi em. tekijöiden kasvavan merkittä-
västi ja 67 % hieman. Yksikään ammattikeittiötä edustavista vastaajista ei uskonut luo-
mutuotteiden käytön keittiössään vähentyvän. (Luomutietopankki 2015b.) 
Luomutuotteiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt myös julkisella sektorilla, jonka 
ammattikeittiöistä noin 20 % on mukana Portaat luomuun –ohjelmassa. Ohjelmassa 
mukana olevat keittiöt ovat sitoutuneet säännölliseen luomun käyttöön keittiöissään: 
päästäkseen ohjelmassa esimerkiksi tasolle 3 (tasot 1 – 5), keittiön paljon käytetyistä 
raaka-aineista neljän täytyi olla luonnonmukaista tuotantoa. Luomutuotteiden käyttö on 
kuitenkin suomalaisissa ammattikeittiöissä ainakin toistaiseksi pienimuotoisempaa kuin 
esimerkiksi Tanskassa, jonka pääkaupungissa Kööpenhaminassa luomun käyttöprosentti 
(julkisen sektorin) ammattikeittiöissä on noin 80 %. Suomen maa- ja metsätalousminis-
teriö on asettanut tavoitteekseen, että julkisen sektorin ruokapalveluissa tarjottavasta 
ruoasta 20 % on luonnonmukaisesti tuotettua vuoteen 2020 mennessä. (Portaat luomuun 
2014a.)   
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Euroopan Unionin vuonna 2009 hyväksymä luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei luomuaterioita koskevaa virallista lainsäädäntöä 
ole Suomessa olemassa. Luomun käytöstä tulee kuitenkin ilmoittaa asiakkaille täsmälli-
sesti, ettei väärinkäsityksiä synny. Suomen ammattikeittiöiden luomun käyttöä valvoo 
kunnan elintarvikeviranomainen, yleensä terveystarkastaja. (Portaat luomuun 2014a.)  
 
3.4 Luomu ilmiönä 
 
Länsimaisessa sosiologiassa ruoan tutkimus on viime aikoina keskittynyt entistä enem-
män kulutukseen ja siihen liittyviin ilmiöihin kuin ruoantuotantoon itsessään. Kuten 
luomu- ja lähiruoan markkinointi-kappaleessa tarkennetaan, kuluttajat identifioivat it-
sensä jokapäiväisten valintojensa, kuten kulutus- ja ruokailutottumustensa, kautta. Ruo-
an tarjonnan räjähdysmäisen kasvun myötä ruoan kysyntäkin on saanut uusia merkityk-
siä – aiemmin ruokaa pidettiin yksinkertaisesti ravintona, mutta nyt se on avain yksilön 
terveyteen, kauneuteen ja parempaan elämäntapaan. (Ahonen & Massa 2006, 22–24.) 
 
Tuotteen ympäristövaikutuksia ei ole mahdollista kuvailla yhtä yksiselitteisesti kuin 
esimerkiksi sen hintaa. Siksi on ollutkin tarpeen kehittää tapoja ilmaista niitä numeroi-
na. Ympäristökuormitusta ilmentävinä mittalukuina käytetään esimerkiksi massaa, pin-
ta-alaa tai käytettyä energian määrää. Monille tuotteille tai palveluille on jo laskettu 
MIPS-arvoja eli materiaali-intensiteettiin perustuvia arvoja. Esimerkiksi lasikilon tuot-
tamiseen tarvitaan 1–3 kiloa luonnonvaroja, kun taas yhteen kuparikiloon kuluu 250 
kiloa luonnonvaroja. Tällöin lasilla voidaan sanoa olevan alhaisemman MIPS-arvon 
kuin kuparilla. MIPS-arvon lisäksi ympäristökuormituksen mittarina käytetään ns. eko-
logista selkäreppua, johon otetaan mukaan tuotteen koko elinkaari aina valmistukseen 
vaadittujen luonnonvarojen käyttöönotosta jätehuoltoon saakka. (Hakala & Välimäki 
2003, 367 – 369.) 
 
Luomuruoaksi määriteltävää ruokaa on ollut saatavilla Suomessa 80-luvulta lähtien. 
Kansainvälisen mallin mukaan laadittu luomuvalvontajärjestelmä otettiin maassa käyt-
töön 1980-luvun alussa. Kehitystä vauhditti vuonna 1985 perustettu Luomuliitto, jonka 
perusti neljä luomuyhdistystä. Tuolloin Suomessa oli vielä alle 50 luomuviljelijää. 
(Luomuliitto 2015.) 
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Suomalaisista kuluttajista noin 20% ostaa jotain luomutuotetta säännöllisesti, noin 40% 
satunnaisesti ja 40% ei ollenkaan. Ruokavalinnat antavat kuluttajalle mahdollisuuden 
vaikuttaa ja ottaa kantaa. Luonnonmukaista viljelyä suosivat kuluttajat kokevat omien 
kulutustottumustensa olevan ympäristöä vaalivia. Yksi yleisimmistä syistä luomutuot-
teiden ostamiselle on ylimääräisten lisäaineiden tai säilöntäaineiden välttäminen.  Luo-
mutuotteen valintaa ennustivat myös kiinnostus ruoanlaittoon ja ympäristövaikutuksiin, 
halu vaikuttaa oman ja perheen hyvinvointiin sekä mahdollisimman puhtaiden, laaduk-
kaiden ja maultaan alkuperäisten tuotteiden suosiminen. Suurinta kohderyhmää luomu-
tuotteiden ostajina edustavat Suomessa  pienten lasten vanhemmat ja terveydestään huo-
lehtivat naiset. Myös suuressa kaupungissa asuminen ja korkea koulutustausta lisäsivät 
todennäköisyyttä luomutuotteiden valitsemiselle. (Finfood Luomu 2011, 10-11; Kehit-
tyvä Elintarvike 2015a.) 
 
Luonnonmukaisen ja biodynaamisen viljelyn mukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa 
geenimuunnellun aineksen käyttäminen on kielletty kokonaan. Tutkimus- ja konsult-
tiyritys Organic Monitorin johtaja Amarjit Sahota uskoo luomuruoan kulutuksen lisään-
tyvän tulevaisuudessa, koska kuluttajat tulevat jatkossakin haluamaan lautaselleen puh-
dasta, laadukasta ruokaa. Luomutuotteiden ominaisuuksia on myös tutkittu paljon ja 
todettu (kasviperäisten) luomutuotteiden sisältävän enemmän ja useammanlaisia terve-
yttä edistäviä antioksidantteja kuin tavanomaisin tavoin tuotetun ruoan, mutta vähem-
män haitallista raskasmetallia kadmiumia. Samoin torjunta-ainejäämien määrässä oli 
selvä ero: tuotteesta riippuen luonnonmukaisesti tuotetuissa tuotteissa oli jopa 10 – 100 
kertaa vähemmän jäämiä kuin tavanomaisessa. (Pro Luomu 2015.) 
 
 
3.4.1 Elintarvikkeiden lisäaineet 
 
Ruokaan lisättävät elintarvikelisäaineet voidaan jakaa ryhmiin sen perusteella, mikä 
niiden toimintatapa on. Yksi lisäaine taas voi kuulua moneen eri ryhmään. Näitä ryhmiä 
ovat makeutusaineet, väriaineet, säilöntäaineet, hapettumisenestoaineet, kantaja-aineet, 
hapot, happamuudensäätöaineet, paakkuuntumisenestoaineet, vaahdonestoaineet, täyte-
aineet, emulgointiaineet, sulatesuolat, kiinteyttämisaineet, arominvahventeet, vaahdo-
tusaineet, hyytelöimisaineet, kiillotusaineet, kosteudensäilyttäjät, muunnetut tärkkelyk-
set, pakkauskaasut, ponneaineet, nostatusaineet, kompleksinmuodostajat, stabilointiai-
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neet, sakeuttamisaineet ja jauhon käsittelyaineet. Aiemmin lisäaineet jaettiin EU:ssa 
luontaisiin ja keinotekoisiin lisäaineisiin, mutta tästä jaottelukäytännöstä on nyttemmin 
luovuttu. (Evira 2015a; Kehittyvä elintarvike 2015b.)  
 
Lisäaineiden säätely vaihtelee runsaasti eri maiden välillä. Tapauskohtaisiakin eroja 
löytyy: esimerkiksi Suomessa myytävissä punaisissa cocktail–kirsikoissa käytetyn eryt-
rosiinin (E127, joka aiheuttaa tutkimusten mukaan mm. kilpirauhashäiriöitä, aller-
giaoireiden pahenemista, hormonitoiminnan häiriöitä ja valoyliherkkyyttä), käyttö on 
kielletty muuhun tarkoitukseen kuin em. kirsikoiden värjäämiseen. Myös Euroopan 
Unioniin liittyminen vaikutti Suomen tilanteeseen. Tuolloin esimerkiksi atsovärien 
käyttö elintarvikkeissa tuli jälleen luvalliseksi, vaikka se oli 1970 –luvulta lähtien ollut 
maassamme lailla kiellettyä. (E-Koodit 2015; Evira 2015a.) 
 
Joitain lisäaineita (esimerkiksi natrium- ja kaliumnitriittiä, koodeiltaan E249 ja E250), 
joilla voi olla ihmiselle haitallisia vaikutuksia, käytetään myös luomuelintarvikkeissa 
kuten lihajalosteissa ja makkaroissa. Natriumnitriitin, lyhyemmin vain nitriitin, on to-
dettu aiheuttavan eläinkokeissa esimerkiksi syöpää. Sitä löytyy myös luontaisesti kas-
viksista, ja sitä käytetään pääasiassa lihajalosteiden punaisen värin säilyttämiseksi kyp-
sentämisen aikana. (Finfood Luomu 2006, 6; E-koodit 2015.) 
 
 
3.4.2 Geenimuuntelu ruoantuotannossa 
 
Geenimuunnellun aineksen eli muuntogeenisten elintarvikkeiden käyttö ruoantuotan-
nossa on alkanut 80–luvulla. Syy organismien geenien keinotekoiseen muunteluun on 
tuotteen ominaisuuksien lisäämisessä tai niiden parantamisessa. Geenimuuntelussa saa-
tetaan ottaa geenejä esimerkiksi arktiselta kalalajilta, joka on hallaa hyvin kestävä, ja 
istuttaa ne tomaattilajikkeeseen, jotta sekin kykenee vastustamaan hallaa paremmin.  
Geenimuunteluprosessien tulokset ovat pitkällä aikavälillä kuitenkin arvaamattomia, 
sillä geenit toimivat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja muutokset 
DNA:ssa voivat vaikuttaa tavalla, jota tutkijatkaan eivät osaa täysin ennustaa. Luonnos-
sa toistensa kanssa esiintymättömien geenien keinotekoinen yhdistäminen tuo muka-
naan myös terveydellisiä ja ympäristöllisiä riskejä. (Statham 2011, 468–469.)  
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Geenimuunneltua tuotantoa säädellään gm-patentein. Euroopan Unionin alueella gm-
patenttihakemuksia käsittelee Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto. Tällä hetkellä 
hyväksyttyjä gm-patentteja on Euroopassa 58.  Yhdysvalloissa vuonna 2011 yli kahden-
sadan eläimen gm-patentti oli joko hyväksytty tai odotti hyväksymistään. Geenimuun-
neltuna on saatavilla muun muassa erilaisia kalalajeja, lehmiä, sikoja ja hiiriä. Geeni-
muuntelu koskee myös rehutuotantoa ja esimerkiksi viljelysten geenimuuntelua perus-
tellaan ravinteikkaamman, suurisatoisemman ja tehokkaamman ruoantuotannon nimis-
sä. Eräänä pelkona muuntogeenisten elintarvikkeiden vastustajat ovat maininneet myös 
luomuviljeltyjen ja tavanomaisten satojen saastuvan gmo-viljeltyjen peltojen ohessa. 
(Statham 2011, 468–470; Euroopan Komissio 2015b.)  
 
Tavanomaisesti tuotettuun lihaan, maitoon tai muniin ei kuitenkaan tarvitse merkitä, 
vaikka eläimen ruokinnassa olisi käytetty muuntogeenistä rehua. Mikäli tuotteen (myös 
muiden kuin eläinperäisten tuotteiden) valmistukseen on käytetty yli 0,9 % muunto-
geenisiä kasveja tai niistä valmistettuja ainesosia, siitä tulee olla merkintä pakkauksessa. 
Esimerkkejä tällaisista merkinnöistä ovat ”muuntogeeninen” tai ”valmistettu muunto-
geenisestä soijasta”. Mikäli vastaavaa mainintaa ei pakkauksessa ole, tuote ei ole muun-
togeeninen. Vastaiskuna geenimuunnelluille tuotteille, jotkin valmistajat ovat alkaneet 
käyttää ”ei sisällä GMO:ta”-tyyppisiä merkintöjä tavanomaisin tai luonnonmukaisin 
keinoin valmistetuissa tuotteissaan. Suomessa muuntogeenisten tuotteiden valvonnasta 
vastaavat Evira ja Tulli. (Evira 2015d.)  
 
” – Viimeisten 50 vuoden aikana on havahduttu siihen, että ruoantuotannon kemikali-
soituminen aiheuttaa erilaisia ympäristöhaittoja. Lisäksi globaali elintarviketuotanto 
mahdollistaa erilaiset ruokakriisit, kuten taannoisen hevosenlihaskandaalin sekä diok-
siini- ja BSE-skandaalit; kriisit ovat lisänneet ihmisten luottamusta luomuun, jonka tuo-
tantoa valvotaan tiukasti.” 
- Amarjit Sahota (Pro Luomu 2015.) 
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4 LÄHIRUOKA 
 
4.1 Lähiruoan määrittely 
 
Suomalaisessa keskustelussa paikallista ruokaa kutsutaan yleensä lähiruoaksi  
(Mononen & Silvasti 2006, 113). Kuluttajatutkimuskeskuksen (2006) tekemän tutki-
muksen mukaan valtaosa kuluttajista, kunnanjohdosta sekä suurkeittiöiden edustajista 
yhdisti lähiruoka – termin ”suomalaiseen, ostopaikan lähellä tuotettuun ruokaan”. Lähi-
ruokaa ei kuitenkaan heidän keskuudessaan pidetty synonyyminä suomalaiselle ruoalle. 
Alkuperän jäljitettävyyttä voidaan myös pitää eräänä lähiruoalle ominaisena tekijnä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto on määritellyt lähiruoan olevan ”erityisesti paikallisruo-
kaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotet-
tu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla 
alueella”. Tämä tarkoittaa myös mahdollisimman lyhyitä logistisia ketjuja: ideaalitilan-
teessa lähiruoka päätyy suoraan tuottajalta kuluttajalle. (Evira 2015e.) 
 
”Lähiruokaselvityksen (2012) mukaan lähiruoka voidaan määritellä kahdella tavalla 
joko lyhyen tai pitkän määritelmän mukaisesti: 
1. Lähiruoka on paikallisruokaa 
tai 
2. Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-
aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakult-
tuuria.Suurin on lähiruoasta myydään ja kulutetaan omalla alueella (tuoreet ja sesongin 
mukaiset tuotteet). Paikallisesti toimivien pientuottajien erikoistuotteita myydään ympä-
ri Suomea. Niistä voi kehittyä myös vientituotteita.” 
(Herkkuammatti 2014.) 
Pinkertonin ja Hopkinsin mukaan (21 – 22, 2009) lähiruoan määritelmä riippuu aina 
kontekstista, johon se on yhdistetty. Määrittely ei ole muissa maissa Suomea helpom-
paa: myöskään Englannissa lähiruoalle ei ole määritelty esimerkiksi kilometrien tark-
kuudella tehtäviä määrityksiä vaan lähiruokana voidaan pitää mitä tahansa noin 0-250 
kilometrin säteellä tuotettua ruokaa, kunhan se muulta kontekstiltaan sopii lähiruoan 
määritelmään. Tällöin lähiruoka englantilaisen pöytään voi tulla samasta kunnasta, ky-
lästä, kaupungista, maakunnasta tai maasta.  
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Kuluttajat ovat alkaneet viime vuosikymmeninä ilmaista arvojaan oman kulutuksensa 
kautta. Lähiruokaa suosivat eettisen kulutuksen ryhmät odottavat (lähi)ruoaltaan tuore-
utta ja korkealaatuisuutta hinnan vastineeksi. Eettisen kulutuksen ryhmien keskuudessa 
käyttäytyminen ei ole hintasensitiivistä. Kuluttajista suurin osa lisäisi lähiruoan kulutus-
ta, mikäli sitä olisi saatavilla nykyistä helpommin. Toisaalta kulutusvalinnat vaihtelevat 
paljon elintarvikeryhmittäin, sillä esimerkiksi suomalaista ”lähikahvia” ei ole saatavilla. 
(Kehittyvä Elintarvike 2015a; Sitra 2015.) 
 
Luomuruoasta poiketen lähiruoan tuotantoa on hankala valvoa erilaisin säädöksin tai 
merkinnöin. Kotimaiselle ruoalle on kyllä olemassa merkintänsä ja ruoan kotimaisuutta 
pidetään eräänä myyntivalttina. Myös yksittäiset toimijat voivat käyttää elintarvikkeissa 
omia merkintöjään tuomaan esille tuotteen alkuperää, samoin esimerkiksi luomumerkin-
töjen lisänä voidaan tuoda esille tuotteen alkuperä. (Hyvää Suomesta 2015.) Lisäksi 
lähialueen (pien)tuottajat voivat tehdä yhteistyötä, esimerkiksi Tampereella järjestetään 
vuosittain maalaismarkkinoita ja muita tapahtumia, kuten Parasta Pirkanmaalta-
lähiruokatapahtuma, tuomaan alueen yrittäjille tunnettuutta. Yhteistyötä voi laajentaa 
lähituottajien kesken myös esimerkiksi hankkimalla yhteisiä tuotantokoneita, kehittä-
mällä yhteisiä markkinointi- ja jakelukeinoja ja lisäämällä kuluttajien tietoa lähiruoasta. 
(Ahlmanin Koulun Säätiö 2015.) 
 
Sitran vuonna 2010 julkaisema lähiruoan liiketoimintaympäristön ja markkinoiden sel-
vitys ”Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille” nosti esille erityisesti ruoan asiakas- ja 
kysyntälähtöisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen merkitystä alalle. Elintarvikealan asi-
antuntija Minna Kantén arvioi keväällä 2011, että lähiruoan osuus päivittäistavarakau-
pan elintarvikemyynnistä on jopa 8 % (960 m. € vuosittain). Markkina on kuitenkin 
vasta elinkaarensa alussa, mikä tarkoittaa kilpailulle olevan tilaa lähiruokamarkkinoilla. 
Uudet toimijat markkinoilla taas parantavat tuotteiden saatavuutta kuluttajalle – ja vähi-
tellen myös ammattikeittiöille. (Sitra 2015.) 
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4.2 Lähiruoan ja luomun eroavaisuudet 
 
Suomalaisessa julkisessa keskustelussa lähiruoka ja luonnonmukaisesti tuotettu ruoka 
yleensä samastetaan ja nimitetään sitten kestäväksi ja vaihtoehtoiseksi ruoantuotannoksi 
(Paananen & Forsman 2003). Paikallisen ruoan ei kuitenkaan tarvitse olla luomua, ja 
sama pätee toisin päin (Mononen & Silvasti 2006, 116 – 117).  
 
Tuottajat itse näkevät nämä tuotantomuodot toistensa täydentäjinä – ei niinkään vaihto-
ehtoina – ja he arvelevatkin luonnonmukaisuuden tuovan lisäarvoa myös lähiruoalle. 
Ehkä kaikkein syvimmässä merkityksessään lähiruoka nähdään kokonaisuutena, jonka 
voi sanoa olevan osa kansallista identiteettiä.  Lähiruoassa liikkeen rooli ei ole yhtä sel-
vä (kuin luomutuotteita suosivien kohdalla), ja lähiruokaa vahvistavia tekijöitä ovat 
myös esimerkiksi kuluttajien muuttuva ajattelu ja heikentyvä luottamus ylikansalliseen 
elintarvikekauppaan ja –politiikkaan. Battershillin ja Ghilbyn tekemä, ranskalaisten ku-
luttajien keskuudessa tehty tutkimus paljastaa, että lähiruokaa ostavat kuluttajat eivät 
lopulta olleet kovin kiinnostuneita siitä, millaisilla menetelmillä lähialueen viljelijöiden 
myymät tuotteet ovat syntyneet. Luomutuotteiden kuluttajat puolestaan vaativat yksi-
tyiskohtaista tietoa tuotteiden alkuperän lisäksi myös niiden tuotantotavoista. (Mononen 
& Silvasti 2006, 116–124.) 
 
Englantilaisten kuluttajien keskuudessa tehty tutkimus paljastaa, että heidän keskuudes-
saan painavin peruste ostaa paikallisia tuotteita on halu tukea paikallisia viljelijöitä ja 
paikallista taloutta. Esimerkiksi tuotteiden tuoreus tai yksityiskohtainen tieto tuotteiden 
alkuperästä ovat vähemmän tärkeitä syitä. Sen sijaan luomutuotteita ostetaan terveyteen, 
ruoan turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvillä perusteilla.  
(Mononen & Silvasti 2006, 116.) 
 
Monet kuluttajat arvostavat luomutuotannossa juuri sen ekologisuutta ja vertailevat mo-
nia tekijöitä tuotteen ympäristövaikutuksia arvioidessaan. Näin ollen kuluttajat ottavat 
ostopäätöstä tehdessään huomioon tuotteen koko tuotantoketjun eikä ympäristöystäväl-
lisyyden vaatimusta aseteta vain alkutuotannolle. Tämän vuoksi jotkut ympäristömyön-
teiseen kuluttamiseen sitoutuneet kuluttajat valitsevat mieluummin lähellä tuotetun ta-
vanomaisen elintarvikkeen kuin kaukaa kuljetetun luomutuotteen. (Mononen & Silvasti 
2006, 147.) 
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KUVIO 3. Kuluttajien halukkuus lisätä lähi- ja luomuruokatuotteiden käyttöä hinnan 
laskiessa ja saatavuuden parantuessa (Kuluttajatutkimuskeskus 2006) 
 
Yllä olevasta tilastosta (kuvio 3) ilmenee, että kuluttajien halukkuus lisätä luomu- ja 
lähiruoan käyttöä vaihtelee tiettyjen muuttujien mukaan. Luomuruoan käytön lisäämi-
seen vaikutti olennaisesti sen edullisuus, kun taas lähiruokaa käytettäisiin enemmän, 
mikäli sitä olisi enemmän saatavilla. Kuvasta on pääteltävissä, että suurin osa kuluttajis-
ta olisi valmis lisäämään sekä luomu- että lähiruoan käyttöä, mikäli niiden saatavuus 
paranee ja hinnat laskevat. (Kuluttajatutkimuskeskus 2006.)  
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5 LUOMU- JA LÄHIRUOAN MARKKINOINTI 
 
Markkinoinnin perusmuuttujien eli tuotteen, hinnan, jakelun ja markkinointiviestinnän 
lisäksi yrityksen kannattaa kohdistaa ajatteluaan ja toimintaansa yhä asiakaslähtöisem-
pään suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja 
kyetään täyttämään nykyistä paremmin. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen taas johtaa 
parempaan asiakaskannattavuuteen. (Mäntyneva 2000, 9–10.)  
 
Markkinoinnin avulla yritykset pyrkivät ohjailemaan kuluttajien toimintatapoja siten, 
että yrityksen tuotteille tai palveluille syntyy kysyntää. Kuluttajavalinnoillaan yksittäi-
nen kuluttaja voi myös vaikuttaa tukemalla sellaisten valmistajien tuotteita, joiden tiede-
tään aiheuttavan vähemmän haittaa ympäristölle kuin muiden ominaisuuksiltaan vastaa-
vien tuotteiden (Massa & Ahonen 2006, 17–19.)    
 
Kuluttajan valintoja voidaan analysoida neljällä eri ulottuvuudella (Foucault 1982): 
 
I. Näkyvyydet 
II. Tieto ja asiantuntijuus 
III. Hallintakäytännöt 
IV. Identifikaation muodot 
 
Näkyvyyksien ulottuvuudella tarkoitetaan kaikkea sitä visuaalista, jolla markkinointia 
toteutetaan. Esimerkiksi kampanjatuotteiden sijoittaminen kahvilassa siten, että asiak-
kaiden katse ohjautuu niihin helposti, kuuluu tähän ulottuvuuteen. Tiedon ja asiantunti-
juuden ulottuvuudella tarkoitetaan sellaisia tietämisen tapoja, joilla kuluttajan ostopää-
töksiin pyritään vaikuttamaan.  Hintakilpailu kuuluu olennaisena osana tähän ulottuvuu-
teen – järkevä, rationaalinen ja omasta edustaan kiinnostunut kuluttaja hankkii ostok-
sensa mahdollisimman edulliseen hintaan. Ympäristötekijöihin liitettäessä tiedon ja asi-
antuntijuuden ulottuvuus on ongelmallinen, sillä taloustieteellinen oletus kuluttajan ra-
tionalisuudesta asettaa yksilön oman edun (tuotteen edullinen hinta) ristiriitaan yhteisen 
hyvän (pienempi ympäristökuormitus) kanssa. Hallintakäytäntöjen ulottuvuus kattaa ne 
toimintatavat ja –tekniikat, joiden avulla kuluttajien toiminnan mahdollisuuksiin käy-
tännössä puututaan. Tähän kuuluvat esimerkiksi mielikuvamarkkinointi, asiakkaiden 
segmentointi ja segmenttien analysointi sekä tuotekehitys. Identifikaation muotojen 
ulottuvuus taas ilmenee markkinoinnissa esimerkiksi siten, että luodaan tietynlaisia kol-
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lektiivisia identiteettejä ja minuuden kokemuksia, joihin yksittäisten kuluttajien toivo-
taan samaistuvan. Toisin sanoen kuluttajia opetetaan ilmaisemaan itseään kulutuksen 
kautta. (Massa & Ahonen 2003, 20-24.) 
 
Luomutuotannon ollessa vielä taipaleensa alussa, luonnonmukaiset tuotteet myytiin 
yleensä suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä. Tuotantomäärien, tuottajien lu-
kumäärän ja välimatkojen kasvaessa on ollut tarpeen kehittää järjestelmä luomutuottei-
den laadunvalvonnalle. Riippumattoman luomunvalvontajärjestelmän toi Suomeen en-
simmäisenä Luomuliitto vuonna 1985. Lakisääteistä luomuvalvonta on ollut vuodesta 
1994 lähtien, kun Suomessa alettiin soveltaa Euroopan talousalueen luomulainsäädäntöä 
osana ETA-sopimusta. Luomuvalvonta kattaa tuotteen koko elinkaaren aina alkutuotan-
nosta pakkausvaiheeseen ja siihen voidaan katsoa kuuluvan tuotantoehtojen, tarkastus-
järjestelmän sekä tuotemerkin, joka myönnetään luomuvalvonnan hyväksytysti läpäis-
seille tuotteille. (Heinonen 2012.) 
 
Viranomaiset ja erilaiset järjestöt pyrkivät lisäämään kuluttajien tietoa valitsemiensa 
tuotteiden ympäristövaikutuksista ja täten helpottamaan päätöksentekoa. Esimerkiksi 
kuluttajien lisääntynyt huolestuneisuus (ympäristöstään) muokkaa kulutusta vähitellen, 
valinta kerrallaan. Myös ympäristöstään kiinnostuneiden kuluttajien segmentoituun 
ryhmään pyritään vaikuttamaan mainonnan keinoilla, mikä voi pahimmillaan johtaa 
viherpesuun. Viherpesusta puhutaan, kun jotakin tuotetta tai palvelua markkinoidaan 
ensisijaisesti ympäristöystävällisenä, vaikka todellisuudessa eroavaisuus tavanomaisen 
tuotteen kanssa olisikin hyvin pieni. (Hakala & Välimäki 2003, 370.)  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla (liite 1), jotka perustuivat kvantitatiiviseen me-
netelmään. Kyselyt olivat kahvilalinjaston päässä, helposti huomattavassa paikassa ja 
asiakkaat saivat itsenäisesti palauttaa ne vieressä olevaan palautuslaatikkoon. Vastaajille 
kerrottiin tutkimuksen teettämisen motiivit ja taustat. Lomakkeeseen valikoitui lopulta 
vastaajien taustatietoja kartoittavien kohtien lisäksi neljä monivalintakysymystä sekä 
luomumerkkien tunnistamistehtävä, jolla selvitettiin luomumerkkien tunnettuutta asiak-
kaiden keskuudessa. Mukana oli ns. kompana merkkejä, jotka voivat assosioitua väes-
tön keskuudessa terveelliseen ravintoon ja kotimaisuuteen 
 
Kyselylomakkeet jaettiin kahvilaan 15.12.2014. Asiakkaita motivoitiin vastaamaan ky-
selyyn järjestämällä yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken täytekakkuarvonta. 
Valmiita kyselylomakkeita oli tulostettu 55 kappaletta. Kyselyyn vastasi reilussa kah-
dessa viikossa eli 30.12.2014 mennessä 38 ihmistä eli vastausprosentti oli kokonaisuu-
dessaan 69 %. Tavoitteenani oli saada 40 - 50 vastaajaa, joten sikäli vastausprosentti oli 
mieleinen. Monivalintakysymysten tulokset vietiin Tixel – ohjelmaan ja luomumerkkien 
tunnettuutta koskevat kysymykset käytiin läpi manuaalisesti laskemalla maaliskuun 
2015 aikana. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Kyselylomakkeen alussa vastaajien taustatiedot eli sukupuoli, ikä ja asuinpaikkakunta 
kartoitettiin. Kyselyyn vastasi 38 kahvilan asiakasta, joista valtaosa eli 35 (92 %) oli 
naisia. Vastaajien keski-ikä oli 46,8 vuotta ja ikäjakaumassa oli suurta vaihtelua. Nuorin 
vastaajista oli 15 – vuotias ja vanhin 77. Suurin osa vastaajista (31 kpl) asui Kajaanissa 
ja lopuista vastaajistakin suurin osa Kainuun alueella (Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi). 
Vain yksi vastaajista oli kauempaa, Yli-Torniosta. 
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KUVIO 4. Luomutuotteiden saatavuuden tärkeyden kokeminen vastaajien keskuudessa. 
 
Tuloksista (kuvio 4) kävi ilmi, että vastaajista suuri enemmistö, 77 %, pitää luomutuot-
teiden saatavuutta kahvilassa asioidessaan joko jokseenkin (53 % vastaajista) tai erittäin 
tärkeänä (24 % vastaajista). Ei kovin tärkeänä luomuvaihtoehtojen olemassaoloa vali-
koimassa piti 16 % vastaajista ja ei lainkaan tärkeänä sitä piti 8 % vastaajista.  
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KUVIO 5. Lähiruokatuotteiden saatavuuden tärkeyden kokeminen vastaajien keskuu-
dessa.  
 
Lähiruokaa pidettiin vastaajien keskuudessa vielä korkeammassa arvossa kuin luomu-
ruokaa (kuvio 5). Vastaajista puolet eli 19 vastaajaa piti lähiruoan saatavuutta kahvilan 
valikoimissa erittäin tärkeänä ja 39 % vastaajista jokseenkin tärkeänä. Ei kovin tai ei 
lainkaan tärkeää lähiruoan saatavuus kahvilassa asioidessa oli 10 % eli 4 vastaajalle. 
 
 
KUVIO 6. Luomuruoan määritelmä eli kuinka paljon luomutuotteen raaka-aineista tulee 
olla luonnonmukaisia vastaajien mukaan. 
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Vastaajista enemmistö eli 58 % piti luomuruokana sellaista ruokaa, jonka valmistukseen 
ei ole käytetty lainkaan lisäaineita (kuvio 6). 37 % vastaajista piti luomuruokana ruokaa, 
jonka valmistuksessa vähintään 95 % luonnonmukaisesti valmistettuja raaka-aineita. 
 
 
KUVIO 7. Vastaajien käsitykset lähiruoan alkuperän määritelmästä.  
 
Vastaajista suurin osa eli 68 % määritteli lähiruoaksi kaiken Kainuussa tuotetun ruoan 
(kuvio 7). 16 % vastaajista koki kajaanilaisen eli samasta kaupungista lähtöisin olevan 
ruoan olevan lähiruokaa ja 8 % vastaajista asetti kriteeriksi 100 km säteellä tuotetun 
ruoan. 8 % kyselyyn vastanneista piti kaikkea suomalaista ruokaa lähiruokana. Euroop-
palaisuuteen lähiruokaa ei yhdistänyt yksikään kyselyyn vastanneista.  
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KUVIO 8. Valmius maksaa enemmän luomu- ja lähiruoasta asiakkaiden keskuudessa.  
 
Vastaajista hieman yli puolet (55 %) eli 21 vastaajaa oli valmis maksamaan enemmän 
sekä luomu- että lähiruoasta (kuvio 8). Vain luomuruoasta enemmän on valmis maksa-
maan 18 % vastaajista ja vain lähiruoasta 16 %. Vain 11 % kyselyyn vastanneista il-
moitti, ettei ole valmis maksamaan enempää kummastakaan.  
 
Asiakaskyselyn tehtävä, jossa täytyi tunnistaa luomumerkit, osoitti asiakkaiden keskuu-
dessa ehdottomasti tunnetuimpia olevan Luomu – valvottua tuotantoa –aurinkomerkin, 
jonka tunnisti n. 95 % kyselyyn vastanneista ja Luomuliiton Leppäkerttu-merkin, jonka 
tunnisti n. 87 % kyselyyn vastanneista. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa paljon elintar-
vikkeissakin käytettyä EU:n Luomulehteä ei liittänyt luomutuotteisiin kuin 2 vastaajaa. 
Yllättäen muutama vastaaja yhdisti luomuun sellaisia merkkejä, joilla pyritään viesti-
mään esim. tuotteen kotimaisuudesta (Joutsenlippu ja Suomen lippu – merkit) tai eetti-
syydestä (Reilu Kauppa ja Rainforest Alliance – merkit). Tehtävässä edustettuina olleet 
ulkomaiset luomumerkit, saksalainen Demeter ja ruotsalainen Krav, eivät olleet vastaa-
jista tuttuja kuin yhdelle.  
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8 KEHITYSEHDOTUKSET  
 
Kuten jo opinnäytetyön teoriaosuudessa totesin, luomu- ja lähiruoka-ajattelu on saamas-
sa entistä enemmän näkyvyyttä niin alan yrityksissä kuin kuluttajan elämäntyyliä mää-
rittävänä tekijänä. Suuremmissa Suomen kaupungeissa tämä näkyy jo katukuvassa sekä 
ravitsemusalan liikkeiden markkinoinnissa. Kajaani on vähitellen alkanut osoittamaan 
merkkejä terveellisemmän ja puhtaamman ruoan kysynnän kasvulle, mistä esimerkkinä 
toimii syksyn 2014 aikana avattu ensimmäinen Punnitse & Säästä – myymälä Kajaanin 
keskustan alueelle. Tämä parantaa erilaisten tuotteiden saatavuutta ja varsinkin luomu-
tuotteiden ostaminen on kuluttajalle helpompaa, kun tuotteisiin on selvästi merkitty, 
mitkä niistä ovat luonnonmukaisesti valmistettuja. Luomutuotetarjonta on myös moni-
puolistunut runsaasti viime vuosien aikana.  
 
Joulukuun 2014 aikana tehdystä asiakaskyselystä kävi ilmi, että Kahvila Kanttiksen 
asiakkaat pitävät luomu- ja lähiruoan tarjontaa tärkeänä, ja tuotteiden laatua kuitenkin 
toissijaisena hinnan määrään. Myös yleisimmät luomumerkit tunnettiin asiakkaiden 
keskuudessa melko hyvin. Lähiruoan lisäarvo oli aavistuksen suurempi kuin luomun, 
mutta molemmille oli vastaajien joukossa kysyntää.  
 
ISS Palvelut Oy on myös yrityksenä kiinnostunut ympäristöasioiden toteuttamisesta ja 
opinnäytetyöni kirjoittamisen aikaan keväällä 2015, ISS Palvelut julkaisi ravintolapal-
veluiden yksiköilleen jaettavaksi materiaalia, kuten Läheltä lautaselle-videon, jolla esi-
teltiin ISS Palveluiden ruoan alkuperää. Yritys kannustaa yksiköitä lisäämään lähiruo-
kaa valikoimiinsa sekä markkinoimaan tuotteiden läheistä alkuperää. (ISS Palvelut Oy 
2014b; ISS Palvelut Oy 2015.)   
 
Ennen kuin kahvilan toiminnassa tai tuotevalikoimassa tehdään suuria muutoksia, täy-
tyy kuitenkin ottaa huomioon pari seikkaa. Ensinnäkin kahvilan asiakkaat ovat pitkälti 
Kainuun Keskussairaalan potilaita, heidän vieraitaan tai talon henkilökuntaa, joten pe-
rusteet kahvilavierailulle ovat enemmän toissijaisia kuin monien muiden yritysten asi-
akkailla. Toiseksi, kuluttajat toisinaan arvioivat toimintaansa mieluummin ympäristöys-
tävällisemmäksi kuin se todellisuudessa onkaan eli vastataan, että oltaisiin valmiita 
maksamaan enemmän tietyistä tuotteista, mutta todellisuudessa toimitaankin eri tavalla. 
Varsinkin yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostovoimaan eli siihen, paljonko 
heillä on käytettävänään rahaa. Tällä hetkellä esimerkiksi suuri työttömyysprosentti - 
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varsinkin Kainuun alueella - ja heikot tulevaisuudennäkymät saavat ihmiset karsimaan 
ensimmäisenä mukavuuksista ja spontaaneista ostoista.  Positiivista on kuitenkin se, että 
luomu- ja lähiruoan kohderyhmänä pidetään korkeasti koulutettuja ja terveydestään 
kiinnostuneita henkilöitä. Sairaalan henkilökunnasta suuri osa sopii em. kategorioihin.  
 
Myös tutkimukseen osallistuneiden sukupuolijakauma on homogeeninen – vain 3 kyse-
lytutkimukseen vastanneista oli miehiä, 35 naisia. Tämä tarkoittaa, että otanta ei ollut 
niin monipuolinen kuin olin kyselyä tehdessäni toivonut sen olevan. Tutkimuksen tu-
lokset ovat siis korkeintaan suuntaa-antavia ja kartoittavat enimmäkseen naispuolisten 
vastaajien käsitystä luomu- ja lähiruoasta sekä sen tarjonnan laajuudesta ja merkityksel-
lisyydestä.  Toisaalta tutkimukseen osallistuneista 97 % asui Kainuussa, mikä tarkoittaa, 
että mahdollisuus kahvila Kanttiksessa uudelleen asioimiseen ovat suuremmat kuin 
kauempaa tulevilla. Asiakaskyselyn tehtävä, jossa täytyi tunnistaa luomumerkit, osoitti 
asiakkaiden keskuudessa ehdottomasti tunnetuimpia olevan Luomu – valvottua tuotan-
toa -Aurinkomerkin ja Luomuliiton Leppäkerttu-merkin. Ne tunnistivat luomumerkeiksi 
lähes kaikki vastaajista. Sen sijaan esimerkiksi EU:n Luomulehteä ei liittänyt luomu-
tuotteisiin kuin 2 vastaajaa. 
 
Leipomotuotteet ovat jo lähiruokaa, lukuunottamatta Huovisen leipomon gluteenittomia 
tuotteita, jotka tulevat Oulun leipomolta. Luonnonmukaisina näiltä kyseisiltä toimittajil-
ta ei vaihtoehtoja löydy vaan mikäli luomuleipomuksia halutaan, täytyy ottaa rinnalle 
kolmas leipomo, vaihtaa toista jo olemassaolevista yhteistyökumppaneista tai leipoa 
luomuleivät ja -leivokset itse, mikäli aikaa muulta työltä jää. Luomuleivonnaisten käsit-
telyssä tulee olla huolellinen, ettei niitä käsitellä tavanomaisten kanssa. Luomuleivon-
naisia Kainuun alueella leipoo esimerkiksi Kotileipomo Helmi Sotkamossa (liite 2: kai-
nuulaiset luomutuottajat), mutta valitettavasti heidänkään gluteenittomien tuotteiden 
tarjonnastaan ei ole varmuutta.  
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TAULUKKO 2. Vertailua erään Kanttiksen tavarantoimittajan luomu- ja tavanomaisen 
tuotteiden ostohintojen välillä 
 
 
Pientä piristystä kahvilan valikoimaan voisi tuoda esimerkiksi tilaamalla yksittäisistä 
tuotteista luomuvaihtoehtoja. Yllä olevasta taulukosta (taulukko 2) löytyy esimerkkejä 
valikoimasta poimituista tuotteista. Listalle valitut tavanomaiset tuotteet ovat tälläkin 
hetkellä kahvila Kanttiksen tilauslistoilta löytyviä tuotteita. Lisäksi pyrin valitsemaan 
listalle tuotteita mahdollisimman monesta tuoteryhmästä. Realistista voisikin olla tilata 
ensiksi virvokkeita ja muita hyvin säilyviä tuotteita luonnonmukaisesti tuotettuina. Esi-
merkiksi limonadeja saa Bionade-merkkisenä useissa eri mauissa, jolloin yhdelle pullol-
le tulee ostohintaa n. 1,25 € / 0,33 l. Verrattuna Coca Colan 0,35 l pulloihin (ostohinta 
1,03€), hintaero on todella pieni. Lisäksi joidenkin linjastotuotteiden raaka-aineita voisi 
korvata luomuraaka-aineilla, esimerkkinä jääsalaatti. Myös teetä, täysmehuja, maitoa, 
kahvia, kananmunia, sokeria, erilaisia jauhoja ja hiutaleita sekä makeisia on saatavilla 
luomutuotteina melko hyvät valikoimat pelkästään tällä yhdellä tavarantoimittajalla. 
Hintaerot eri tuoteryhmien välillä ovat kuitenkin suuret, mikä vaatii tarkkaavaisuutta ja 
harkintaa tilauksia tehdessä: esimerkiksi yksittäispakatut mehut tulevat luomutuotteina 
maksamaan lähes kolminkertaisen hinnan tavanomaisiin verrattuna. Pienen yksikön 
kannalta hankalaa valikoimaa uudistaessa on sekin, että joitain tuotteita saa pieninä 
määrinä vain tavanomaisina (esimerkiksi luomuvehnäjauhoja täytyisi tilata 20 kg erissä 
ja banaaneita 18,5 kg laatikoissa).  
 
Ongelmia esim. limonadien luomuversioiden hankkimisen kannalta tuo se, että kahvilan 
kylmäkaappi on Sinebrychoffilta eikä sitä saa täyttää muilla kuin yhtiön omilla tuotteil-
la. Heidän limonadinsa ovat kuitenkin kaukana Kainuusta valmistettuja. Yksittäisiä 
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tuotteita on joissain tapauksissa mahdollista tilata suoraan tuottajan kautta (liite 2) ilman 
välikäsiä, kuten tukkuliikkeitä. Tällaisissa päätöksissä tulee kuitenkin ottaa huomioon 
myös tuotteiden logistiikka eli jakeluketju, sillä mitä enemmän tavarantoimittajia pieni 
yritys ottaa, sitä hankalampaa niiden hallinnoiminen on. On myös huomioitava, että 
yksittäisten tuotteiden kuljettaminen pitkiä matkoja syö yrityksen kestävän kehityksen 
toteutuvuutta.     
 
Haluttaessa kehittää kahvilan tuotevalikoimaa ympäristöystävällisempään suuntaan, 
täytyy muutoksia tehdä varovasti esimerkiksi tuote tai pari kerrallaan. Koska leipomo-
tuotteet tulevat jo lähiruokana, pääpaino valikoiman uudistamisella voisi olla luomu-
tuotteiden puolella. Tuotteita suunnitellessa katelaskelmien teko voisi olla paikallaan, 
jotta pysytään ajan tasalla siitä, millä hinnalla tuotteita kannattaa lähteä myymään, ettei 
uusilla tuotteilla tehtäisi ainakaan tappiota. Aluksi valikoimiin voitaisiin ottaa – normaa-
lin valikoiman rinnalle – esimerkiksi 1–2 suolaista ja makeaa vitriinituotetta, jotka oli-
sivat kokonaan luomua, ja näiden rinnalle mahdollisesti esim. salaateissa ja pizzoissa 
käytettävien raaka-aineiden tilaaminen luomuna, ellei yksittäisille tuotteille tule liikaa 
lisähintaa. Olennaista on myös seurata valikoimaan otettujen uusien tuotteiden myyntiä 
ja päättää sen pohjalta, millaisille tuotteille on kysyntää ja mitkä taas eivät myy – eli 
mitkä säilytetään valikoimissa ja mistä luovutaan tietyn mittaisen kokeilujakson jälkeen. 
Mikäli tuotevalikoimaan tehdään muutoksia, tulee myös yksikön työntekijöitä infor-
moida niistä tarpeeksi hyvissä ajoin ja opastaa esimerkiksi asiakkaiden kysymyksiin 
vastaamiseen. Henkilöstön tulee osata kertoa myymistään tuotteista ja siitä, mitkä ai-
nesosat ovat luonnonmukaisesti valmistettuja tai kuinka luomutuotteet ylipäätään eroa-
vat tavanomaisista.  
 
Mikäli uusien tuotteiden lanseeraamisen yhteydessä tilataan esimerkiksi mainosmateri-
aalia, tulee suosia asiakkaiden hyvin tuntemia merkintöjä eli ensisijaisesti Luomu – val-
vottua tuotantoa-aurinkomerkkiä tai Luontoliiton Leppäkerttumerkkiä. Koska kahvila 
on ISS Palvelut Oy:n alaisuudessa ja toimii sairaalan kanttiinina, markkinointia ei suun-
nata sairaalan ulkopuolelle ja (markkinointi)toiminta on muutenkin hyvin pienimuotois-
ta. Ilmainen ja kuitenkin asiakkaiden huomiota herättävä mainos voisi olla esimerkiksi 
linjaston yhteyteen asetettava ständi, jossa mainitaan, että kahvilassa parannetaan lähi- 
ja/tai luomutuotteiden saatavuutta. Uusille tuotteille voisi myös järjestää pienimuotoista 
kampanjamarkkinointia, esim. pienempiä ”maistiaispaloja” edullisin hinnoin tai ostok-
sen yhteydessä alennuskuponki, jolla saa jostain luomu- tai lähiruokamerkitystä tuot-
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teesta (sisältää aiemman valikoiman, kuten kahvit, teet, lähileipomon leivonnaiset tai 
ateriankorvikepatukat) 10 % alennuksen. Riskit valikoimaa kehittäessä ovat melko pie-
niä, sillä ei puhuta kuin muutamista yksittäisistä tuotteista, joiden tilausmäärät ovat pie-
niä. Varsinkaan, jos uusia tavarantoimittajia ei päädytä ottamaan, voidaan pahimmillaan 
tehdä muutamien kymmenien eurojen tappiota viikoittain, elleivät valikoiman uudet 
tuotteet myykään suunnitellusti. 
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Liite 2. Kainuulaisia luomutuottajia 
Kainuulaisia luomutuottajia:  
 Hietalahden Luomutila ja Mylly, Rimpilänniementie 26 B, 88490 Pohjavaara 
(Ruista, ohraa, leivonta- ja puurojauhoja, suurimoita, perunaa)  
 Juntulan luomutila, Juntulanlammentie 42, 87100 Kajaani (Lihasäilykkeitä, hil-
loja, kaura-, ohra-, ruis- ja vehnäjauhoja, hiutaleita, ryynejä, mehuja, teetä, 
mausteita, sieniä, marjoja ym.) 
 Jussin ja Maijan Mylly, Nurmestie 515, 88900 Kuhmo (Ruista, ohraa ja kauraa)  
 Kainuun-Herkut, Havutie 1, 89200 Puolanka (Kala- ja lihasäilykkeitä, myslejä, 
muroja, jauhoja, ryynejä, hiutaleita, hilloja, mehuja, hunajaa, makeisia, maustei-
ta, kastikkeita) 
 Ketolan Luomutila, Suovaarantie 12, 88610 Vuokatti (Maitoa) 
 Kiantama, Marjatie 1, 89601 Suomussalmi (Marjoja) 
 Kotileipomo Helmi, Kainuuntie 17, 88600 Sotkamo (Leipomotuotteita) 
 Linholmin lammastila, Murhivaarantie 154, 89670 Näljänkä (Lammasta) 
 Luonnon Aromit LAromit, Alatalontie 8, 88530 Paakki  (Yrttejä, marjoja, sieniä, 
yrttejä ja vihanneksia) 
 (Luomuliitto 2015) 
 
 
 
